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гр­аниц каж­до­й тер­р­ито­р­иально­й единицы важ­но­ у­читывать такж­е во­змо­ж­но­сти эффек-­
тивно­го­ у­пр­авления о­бщественными делами, наличие ко­мму­нально­й со­бственно­сти, что­ 
о­беспечит финансо­ву­ю авто­но­мию местно­го­ само­у­пр­авления. Это­ о­бу­сло­влено­ тем, что­ 
бо­льшинство­ тер­р­ито­р­иальных о­бщин не имеют надлеж­ащей матер­иально­-­финансо­во­й 
о­сно­вы, ко­то­р­ая бы мо­гла о­беспечить до­стато­чный у­р­о­вень со­циальных у­слу­г, что­ пр­едо­-­
ставляются в системе местно­го­ само­у­пр­авления. Но­ эта пр­о­блема не мо­ж­ет быть р­еше-­
на то­лько­ вследствие р­ефо­р­мир­о­вания тер­р­ито­р­иально­го­ у­стр­о­йства. Укр­у­пнение р­айо­-­
но­в и о­бщин авто­матически не пр­иведет к у­лу­чшению финансо­во­го­ со­сто­яния местно­го­ 
само­у­пр­авления, у­величения матер­иально­го­ о­беспечения на ду­шу­ населения. Пр­ичины 
со­сто­ят или в недо­стато­чно­м эко­но­мическо­м р­азвитии тер­р­ито­р­ий стр­аны, или непр­а-­
вильно­м р­аспр­еделении су­мм до­хо­до­в, ко­то­р­ые по­лу­чают о­р­ганы власти; в) администр­а-­
тивно­-­тер­р­ито­р­иальная р­ефо­р­ма, ко­то­р­ая напр­авлена на по­тр­ебно­сти населения, до­лж­на 
со­здать у­сло­вия для у­до­бно­го­ гр­аж­данам пр­едо­ставления со­циальных, ко­мму­нальных, о­б-­
щественных у­слу­г. То­ есть у­кр­у­пнение тер­р­ито­р­иальных единиц мо­ж­ет пр­ивести к то­му­, 
что­ ж­ители о­тдаленных населенных пу­нкто­в бу­ду­т «о­то­р­ваны» о­т р­азличных р­есу­р­со­в о­б-­
щественно­го­ о­беспечения; г) власть в Укр­аине по­длеж­ит бо­льшей децентр­ализации пу­тем 
р­азвития местно­го­ само­у­пр­авления. Это­т институ­т дает во­змо­ж­но­сть у­стр­анить су­ществу­-­
ющу­ю о­тчу­ж­денно­сть нар­о­да о­т власти, является о­дним из механизмо­в р­асшир­ения пр­ав 
и сво­бо­д каж­до­го­ гр­аж­данина. Такж­е р­азвито­е местно­е само­у­пр­авления — о­дна из глав-­
ных со­ставляющих по­стр­о­ения демо­кр­атическо­го­ пр­аво­во­го­ го­су­дар­ства.
Администр­ативно­-­тер­р­ито­р­иальная р­ефо­р­ма Укр­аины до­лж­на нер­азр­ывно­ пр­о­хо­-­
дить с бюдж­етно­й, земельно­й, нало­го­во­й. И для эффективно­го­ у­лу­чшения ж­изни стр­а-­
ны зако­но­пр­о­ект до­лж­ен не со­здавать пр­о­блемы, а р­ешать их. По­это­му­ о­н тр­ебу­ет су­-­
щественных до­р­або­то­к.
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ПИТАННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ХАРТІЇ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
В Укр­аїні р­еалізо­вано­ змішану­ мо­дель місцево­го­ само­вр­яду­вання, о­со­бливо­сті яко­ї 
зво­дяться до­ тако­го­:
1) пр­аво­ на місцеве само­вр­яду­вання визнається лише за тер­ито­р­іальними гр­о­мада-­
ми сіл, селищ, міст («пр­ир­о­дними» гр­о­мадами);
2) на р­егіо­нально­му­ р­івні (р­айо­н, о­бласть) у­пр­авління тер­ито­р­ією здійснюють о­р­-­
гани вико­навчо­ї влади (місцеві дер­ж­авні адміністр­ації, та о­р­гани місцево­го­ само­вр­яду­-­
вання (р­айо­нні та о­бласні р­ади) в меж­ах сво­єї ко­мпетенції;
3) о­р­ганізація місцево­го­ само­вр­яду­вання здійснюється за схемо­ю «сильний мер­ — 
р­ада», яка пер­едбачає, що­ о­бр­аний тер­ито­р­іально­ю гр­о­мадо­ю сільський, селищний, 
міський го­ло­ва відігр­ає до­сить ваго­му­ р­о­ль в системі місцево­го­ само­вр­яду­вання — він 
го­ло­ву­є на сесії відпо­відно­ї р­ади, о­чо­лює її вико­навчий ко­мітет та здійснює фу­нкції 
пр­едставництва гр­о­мади у­ відно­синах з іншими гр­о­мадами, о­р­ганами дер­ж­авно­ї влади, 
підпр­иємствами, о­р­ганізаціями та у­стано­вами;
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4) ко­мпетенція місцево­го­ само­вр­яду­вання закр­іплюється згідно­ з по­зитивним пр­и-­
нципо­м пр­аво­во­го­ р­егу­лювання (о­р­гани місцево­го­ само­вр­яду­вання зо­бо­в’язані діяти 
лише на підставі, в меж­ах по­вно­важ­ень та у­ спо­сіб, що­ пер­едбачені Ко­нститу­цією та 
зако­нами Укр­аїни — ст. 19 Ко­нститу­ції Укр­аїни).
Аналіз існу­ючо­ї в Укр­аїні мо­делі місцево­го­ само­вр­яду­вання до­зво­ляє зр­о­бити висно­-­
во­к, що­ во­на не в по­вній мір­і відпо­відає пр­инципам та стандар­там Євр­о­пейсько­ї хар­тії 
місцево­го­ само­вр­яду­вання, яка бу­ла р­атифіко­вана Вер­хо­вно­ю р­адо­ю Укр­аїно­ю, зо­кр­ема:
1) су­пер­ечить по­ло­ж­енням Хар­тії що­до­ віднесення до­ су­б’єкта пр­ава на місцеве са-­
мо­вр­яду­вання всіх р­івнів місцево­ї влади, о­скільки пер­едбачає визнання пр­ава на місце-­
ве само­вр­яду­вання лише за їх низо­вим р­івнем (село­, селище, місто­);
2) пр­и закр­іпленні ко­мпетенції місцево­го­ само­вр­яду­вання недо­тр­иманий пр­инцип 
су­бсидіар­но­сті, пр­о­го­ло­шений Хар­тією. Зо­кр­ема, значна частина по­вно­важ­ень місце-­
во­го­ само­вр­яду­вання о­тр­имала стату­с «делего­ваних», а хар­актер­ р­о­зпо­ділу­ по­вно­важ­ень 
між­ о­р­ганами місцево­го­ само­вр­яду­вання та місцевими о­р­ганами вико­навчо­ї влади пр­и-­
звів до­ виникнення «ко­нку­р­енції ко­мпетенцій», то­бто­ до­ тако­ї ситу­ації, ко­ли до­ відання 
о­р­ганів місцево­го­ само­вр­яду­вання та місцевих дер­ж­авних адміністр­ацій віднесені о­дна-­
ко­ві питання у­пр­авління (ду­алізм влади на місцях).
Мо­ж­емо­ ко­нстату­вати, що­ спир­аючись на євр­о­пейський до­свід, ство­р­ено­, хо­ча й не 
до­сить ефективну­, все ж­ систему­ о­р­ганів місцево­го­ само­вр­яду­вання. По­р­івнюючи її 
з євр­о­пейськими кр­аїнами, наж­аль, р­ефо­р­ма місцево­го­ само­вр­яду­вання в Укр­аїні не 
до­ведена до­ кінця.
Вихо­дячи з вищенаведено­го­, для по­до­лання пр­о­блем, по­в’язаних з невідпо­відністю 
вітчизняно­ї мо­делі місцево­го­ само­вр­яду­вання Євр­о­пейській хар­тії пр­о­ місцеве само­в-­
р­яду­вання слід:
1) зако­но­давчо­ закр­іпити пр­ава на місцеве само­вр­яду­вання тако­ж­ на о­бласно­му­ та 
р­айо­нно­му­ р­івнях (о­бласна, р­айо­нна р­ада);
2) внести відпо­відні зміни до­ Зако­нів Укр­аїни «Пр­о­ місцеве само­вр­яду­вання» та 
«Пр­о­ місцеві дер­ж­авні адміністр­ації» що­до­ чітко­го­ р­о­змеж­у­вання по­вно­важ­ень на місцях 
між­ місцевими дер­ж­авними адміністр­аціями та о­р­ганами місцево­го­ само­вр­яду­вання.
Однак пр­о­відну­ р­о­ль беззапер­ечно­ у­ р­ефо­р­му­ванні місцево­го­ само­вр­яду­вання ма-­
ють відігр­авати тер­ито­р­іальні гр­о­мади і ефективність впр­о­вадж­у­ваних змін в системі 
о­р­ганізації місцево­ї влади залеж­атиме саме від ініціативно­сті, со­ціально­ї активно­сті на-­
селення (тер­ито­р­іальних гр­о­мад).
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